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kunne begynde i  den førs te  Del  af  indeværende Aar ,  under  Forudsætning af  a t  
Midler  der t i l ,  ef ter  den derom indgivne Ansøgning,  maat te  bl ive bevi lgede af  
Statskassen.  
IX. Universitetets Forhold ud ad til. 
Med Minis ter ie ts  Samtykke i  Skrivelse  af  9 .  Jul i  1886 modtog Konsis tor ium 
den Kjøbenhavns Universi te t  t i ls t i l lede Indbydelse  t i l  ved Delegerede a t  lade s ig  
repræsentere  ved Heidelbergs  Universi te ts  500 Aars  Jubelfest ,  der  fe j redes  i  Da­
gene fra  den 2 .  t i l  den 7 .  Avgust  s .  A.  Universi te te ts  Rektor ,  Professor ,  Dr .  phi l .  
Ussing og Professor ,  Dr.  med.  & phi l .  Jul .  Thomsen valgtest i l  som Universi te te ts  
Delegerede a t  repræsentere  det te  ved Festen og overbringe følgende Hilsen.  
Universi ta t i  Ruperto-Carol inæ,  soror i  maior i ,  quinque sæcula ,  fe l ic i ter  peracta  
gratulamur.  Utinam perpetuo maneat  vi ta le  i l lud robur ,  quo hæc aula  quamvis  
graviss imis  chidibus af l i ic ta  semper  denuo resurrexi t ,  u t  quæ per  tot  sæcula  
sedes tam ant iquarum l i t terarum quam phi losophiæ et  natural ium rerum scient iæ 
nobi l iss ima fui t  apud posteros  eadeni  vel  maiore  e t iam glor ia  f ruatur .  
Ti l  Bestr idelse  af  Udgif terne ved Rejsen t i l  Heidelberg s t i l lede Minis ter ie t  
ved den oven nævnte Skrivelse  e t  Beløb af  600 Kr.  af  Universi te te ts  extraordi-
nære Udgif tskonto t i l  Disposi t ion for  Professorerne Ussing og Thomsen.  Udgif-
terno ved Adressens Kal l igrafer ing og en Chagrins  Mappe med Sølvkapsel ,  i  a l t  
100 Kr. ,  afholdtes  af  Konsis tor iums Normalsum. 
X. Det akademiske Legat- o<r Stipendievæsén. 
I .  F o r a n d r i n g  i  E f o r i e r n e .  
Efter  Professor  Didrichsens Afgang fra  Universi te te t  har  Konsis tor ium under  
9 .  December 1885 overdraget  Eforiet  for  det  af  ham bestyrede Bii lowske Legat  
t i l  Professor  botanices ,  Dr .  phi l .  Warming.  
2 .  O v e r s i g t  o v e r  F o r d e l i n g e n  a f  S t i p e n d i e r  o g  a n d r e  B e n e f i c i e r .  
a .  K o m m u n i t e t s s t i p e n d i e t  o g  R e g e n s b e n e f i c i e t  m .  m .  
Ti l  Alumner  af  Kommunitetet  og Regensen ere  i  Aaret  1885—86 følgende 
s tuderende udnævnte:  
Ti l  Kommunitetsalumner:  
Fra  i .  September  1885:  
Abrahamsen,  M. L.  (1879)*)  for  
Vs Aar ,  Stud.  theol .  
Andersen,  A.  N.  (1882) ,  4  do. ,  — med.  
Andersen,  A.C.S.  (1882) ,  3  do ,  — mag.  
(math.-nat . -Fak.)  
Becker ,  C.  J .  A.  (1882) ,  3  do. ,  Stud.  jur is .  
Bunkeflod,  T.  J .  A.  de Fine 
(1882) ,  3  do. ,  — jur is .  
Chris t iansen,  N.P.(  1882) ,  3  do. ,  — theol .  
Henningsen.  V ( i»82) ,  4  do. ,  — med.  
Hude,  C.  L.  (1881) ,  3  do ,  — mag.  
(Fi los .  Fak.)  
Huth,  V.  C J .  A.  (1882) ,  3  do. ,  — jur is .  
*)  Udnævnt  t i l  Komm.-Al.  1  Marts  1882 paa 3  Aar,  men opgav Pladsen før  Tidens 
Udløb og erholdt  en Erstatning for  den resterende Tid.  
